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 今回の研究では AspectJ の新しいモデル化アルゴリズ
ムを３つ提案した。これにより、プログラムの流れや順序
に従った実用的なアルゴリズムに近づくことができ、
AspectJ を知らない人でもモデル化を見て理解すること
が容易になった。今後の課題は縮約法を用いた効率的な解
析である。 
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